













































主要地域 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
・主要国 ～55年 ～60年 ～65年 ～70年 ～75年 ～80年 ～85年 ～90年 ～95年～2000年
世　　　　界 L77 1．85 1．98 2．04 195 1．72 1．71 1．70 1．46 重．46
先進地域 1．21 1．18 1．10 0．81 0．79 0．65 0．57 0．60 0．4玉 036
途上地域 2．04 2．15 2．36 2．53 2．37 2．08 2．07 2．02 1．75 L68
ア　フ　リ　カ 2．15 2．34 2．52 2．59 2．56 2．79 2．79 2．73 2．51 2．50
ア　　ジ　　ア 1．91 198 2．21 2．44 2．28 1．87 1．88 1．84 1．55 1．46
　　　　o?一口　ツハ LOO 1．00 097 0．66 0．60 0．49 0．38 0．44 0．16 0ユ0
ラテンアメリカ 2．66 2．70 2．75 2．58 2．45 2．32 2．07 1．89 1．72 1．68
北部アメリカ 1．70 1．77 L46 1．06 1．01 0．93 α98 1．02 1．02 0．95
オセアニア 2．21 2．21 2．15 1．95 2．09 1．13 1．51 1．54 1．51 1．44
中　　　　国 L87 L53 2．07 2．61 2．21 1．48 1．38 L53 1．10 0．9繧
イ　　ン　　ド 2．00 2．26 2．26 2．28 2．24 2．08 2．17 2．05 1．86 1．75
















































































































主要地域 1950 1955 ig60 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
・主要国 ～55年 ～60年 ～65年 ～70年 ～75年 ～80年 ～85年 ～90年 ～95年～2000年
世　　　　界 499 4．92 4．95 491 4．48 3．92 3．58 3．34 2．93 2．71
先進地域 2．77 2．77 2．67 2．36 2．11 191 1．84 L83 1．68 1．57
途上地域 6．16 5．99 6．Ol 6．Ol 5．43 4．65 4．15 3．79 3．27 3．00
ア　フ　リ　カ 6．58 6．68 6．78 6．75 6．60 6．52 6．37 5．97 5．47 5．06
ア　　ジ　　ア 591 5．63 5．62 5．69 5．09 4．22 3．70 3．39 2．85 2．60
ヨーロ　ツパ 2．57 2．59 2．56 236 2．14 正．97 L87 1．83 正．57 1．42
ラテンアメリカ 5．89 5．94 5．97 5．55 5．03 4．49 3．86 3．35 2．97 2．70
北部アメリカ 3．47 3．72 3．34 2．54 2．01 1．79 1．80 1．90 2．02 194
オセアニア 3．84 4．08 3．95 3．55 3．21 2．79 2．58 2．51 2．50 2．38
中　　　　国 6．22 5．59 5．72 6．06 』4．86 3．32 2．55 2．46 1．92 1．80
イ　　ン　　ド 5．97 5．92 5．81 5．69 5．43 4．83 4．47 4．07 3．56 3ユ3




主要地域 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
・主要国 ～55年 ～60年 ～65年 ～70年 ～75年 ～80年 ～85年 ～90年 ～95年～2000年
世　　　　界 46．5 49．6 52．4 56．0 58．0 59．7 61．3 63．1 64．1 65．4
先進地域 66．6 68．5 69．8 70．5 71．2 72．1 73．0 74．1 74．1 74．9
途上地域 40．9 443 47．7 52．2 54．7 56．8 58．6 60．5 61．9 63．3
ア　フ　リ　カ 37．8 40．0 42．1 44．1 46．1 48．0 49．5 51．3 51．1 51．4
ア　　ジ　　ア 41．3 44．8 48．4 53．7 56．3 58．5 60．4 62．5 64．5 66．3
ヨー1コ　ツパ 66．2 68．3 69．8 70．4 70．8 71．2 71．9 73．0 72．6 73．3
ラテンアメリカ 51．4 54．3 56．8 58．8 60．9 63．1 649 66．7 68．1 69．2
北部アメリカ 69．0 69．8 70．1 70．5 71．5 733 74．7 75．2 75．9 76．9
オセアニア 60．9 63．0 64．6 65．3 66．6 68．2 70．1 71．3 72．9 73．8
中　　　　国 40．8 44．6 49．5 59．6 63．2 65．3 66．6 67．1 68．4 69．8
イ　　ン　　ド 38．7 　　・S2．6 45．5 48．0 50．3 52．9 54．9 57．6 60．3 62．6
日　　　本 63．9 66．8 69．0 7L1 73．3 75．5 76．9 78．3 79．5 80．0
　資料：表1に同じ。
た。先進地域，ヨーロッパ，北アメリカおよび日本がそれぞれ70．5年，70．4年，70．5年および
71．1年の平均寿命を記録している。少し遅れて，オセアニアが1980～85年間に70年を超えて伸
長してきた。
　この置き換え水準を下回る超低出生率の低下で，新たな転換過程を先進地域は迎えたのである。
この現象をバン・デeカー（van　de　Kaa）は，第2コ口転換と呼んだ。います。今日この過程
に入っているとみられる地域に，ラテン・アメリカと日本がそれぞれ2．01，2．07の合計特殊出生
率を示して，早くも1970～75年間に突入している。ヨーロッパを主とする先進地域は，この表4
による限り，1975～80年間に第2人口過程に入っているといえよう。
　この現象については，はやくから小家族志向の出産行動をとる新たな人口様式と考えられ，子
どもの数の減少傾向について多くの論議がなされてきた。子どもは，女性の教育水準の高度化と
職場進出とともに，個人の家計において私的財としての経済価値を減じられていると考えるよう
になってきた。バン・・デ・カーは，第2人口転換期に入って，これまで家族と子孫に対する支配
的な価値観から，個人の権利と自己実現が最も重要だとする価値観に変わったとする。価値観の
変化に至るまでには，早くから進行していた欧米先進国においては，晩婚化の浸透で結婚パター
ンが変化し，近代的避妊法の普及と人工妊娠中絶の合法化および女性の社会的地位の向上を求め
る動きがあったのである。
4．人口の動向と国際会議
　家族計画の戦後の途上国への導入と実行に大きな貢献をしたのは先進諸国と国連であった。積
極的に政治的活動となった現われたのが，国連主催による政府代表間の国際人口会議，人口をめ
ぐる女性学およびNGO（非政府組織）フォーラム活動およびその他国連の活動・会議である。
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出産力抑制から始まって，リプロダクティブ・ヘルスおよびリプロダクティブ・ライツの問題を
人口問題の核心課題とするようになる。
　世界人口の動向に対応した国際人口会議は，地球規模での人口問題についての国際政治人口会
議でもあった。1974年に開催されたブカレスト世界人口会議から始まった人口抑制のための会
議は，人口静止へ「世界人口行動計画」m「国家による人口静止への行動プラン」を決議しようと
したが，「開発は最良の避妊薬」であるとして，開発の重要性を主張する途上国の反対で，この
会議は失敗に終わった。そして10年後の1984年のメキシコ会議では，「新世界人口行動計画」一
「世界人口行動計画を継続・実施するための勧告」（人口と開発に関するメキシコ市宣言）が採択
され，人口増加の抑制目的の手段として家族計画，すなわち避妊のみが認められ，人工妊娠中絶
は倫理的に好ましくない手段として排除された。
　メキシコ会議でのこの人口と開発への同意は，10年後の1994年のカイロ国際人口・開発会議
（ICPD）一人口・・持続的経済成長・持続可能な開発の相互関係一で，さらに世界の連帯感を深め
ようとしたが，女性側からのフェミニズム攻勢で，テーマ性の強い会議で始まり，論議の末新た
な入口認識に到達したのである。
　ここでは，家族計画を一部として含む「生殖に関する健康」（リプロダクティブ・ヘルス；
reproductive　health）を中心概念とし，避妊のみならず中絶も暗々裡に「性と生殖に関する権
利」（セクシャル・リプロダクティブeライツ；sexual　and　reproductive　rights）の実現手段
として含まれることになった。人口問題を解決するためには女性の産む産まないの選択権や地位
向上が重要であるとした。そして望まない妊娠を防ぐための性や出産についての情報や教育，女
性の自己決定権を高めるなどの目標が盛り込まれた。ブカレスト会議の「世界人口行動計画」の
基調がマクロ的問題上の強調にあったとすれば，カイロ会議の「ICPD行動計画案」は，ミクロ
的問題上に強調が置かれ，大きく変化したものであった。しかし，中絶問題をめぐってはさらに
宗教論争を引き起こしたのである。
　こういう論議のなかで，先進国は第2人口転換過程に入り，少子・高齢化時代を迎えるのであ
る。途上国とは逆に出生促進政策が先進国でひとつの課題となってきた。社会的に子どもを公共
財とする出生促進政策が策定されることになったとしても，この出生促進の任を担うのは女性で
ある。出生促進政策は，これまでに，国家権力と結びつき，帝国主義人種差別そして人種改良
主義につながることがあった。そしてそれは，一家の稼ぎ手としての夫，経済的に従属する主婦
としての伝統的家族モデルの強化に戻る恐れがあり，リブmダクティブ・チョイス（reproduc－
tive　choice）でも厳しい場面を強いられることもあろう。さらに威圧的で右寄りの思想に基づ
きがちな出生促進政策は，子どもの数を決定する夫婦と女子のリプロダクティブ・ライツ（re－
productive　rights）を侵害することになるので，どのような方途を採ろうとも，女性の平等の
目的と両立し得ることはないのである。
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　今日緊急を要する促進政策には，女性の平等のもうひとつの目的にもなっている，社会進出に
よる働く母（親）を支持することが要請されている。それは，女性開放と経済的独立を支援する
政策と子どもを持つ家族に対して行う種々様々な形の国家の補助対策を含む。置き換え水準以下
の出生率は社会的に好ましくないとしても，これを基準として，一定の「国家的関心」をもって
出生率低下の逆転を目指す理論的根拠を求める必要があろう。
　出生率の低下と死亡率の低下で進行する高齢化と人口成長率の緩慢な動向に応じて必然的に若
干の社会・経済的調整が行われなければならず，その他の要因にも便益を与えるものでなければ
ならない。そして正義平等と福祉の全般的基盤を確保するものでなければならない。
　カイロ会議後5年経った1999年分IDPD＋5会議では，5年間の評価をし，各国に対してリプ
ロダクティブ・ヘルスに関する具体的な行動を採るよう要請している。さらに相互尊重とジェン
ダーの公正に基づいた責任ある性行動を推進することをはじめ，リプロダクティブ・ヘルスに関
するケアなどを要請している。
5。途上国の経済発展と人口発展
　1960年代以降のアジアMESの経済発展の成功は，巨大人口を抱える中国を始めとする開発
途上国の当然の望みであり，渇望でもある。実験国としての役割を果たしたアジアNIESの先陣，
韓国，台湾，香港およびシンガポールのうち，前二者は輸入代替的工業化の段階から輸出志向型
工業化の過程に入って，輸出の増大を呼び，GDPの成長を高め，高度経済成長の径路に乗るよ
うになった。そして戦後早くから始まった死亡率の低下傾向に加えて，1970年代から始まった
出生率の低下は，人口転換へとつながって行った。これは経済成長との関連がかなり蜜であった
ことの証左でもある。この現象は，新アジアMESを生み，続いて他のアセアン諸国等の途上国
へ伝播して行くことが予想されている。
　近年安定した軌道に乗り始めたアセアン諸国も，近い将来人口転換を為し遂げようとしている。
途上国の域から一部の国は中進国へ，さらに進んで先進国の仲間入りをし，そして高度成熟アジ
ア経済（HPAES）の一員として格付けされるようになってきた。これらの国の今世紀後半から
の努力がいま報われようとしている。
6。国際人口移動と難民
　戦後難民から生じた人口移動は，主として東西間の政治的要因で，従来の場合とは異なる様相
で発展してきた。
　西側世界には，戦後経済復興の推進の下，労働力の需要とともに外国からこれは受け入れる態
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勢があった。一方東側世界には，政治的要因の優先から，機会があれば西側へ流出する大量集団
がいた。これらの集団は，1961年の東西冷戦の象徴であるベルリンの壁の建設でその流れが止
められた。
（1）国際人ロ移動
　ベルリンの壁の崩壊後，東側世界から西側世界への難民・移動はさらに大量に発生した。西側
世界では，とくにヨーロッパにおいては，難民の受け入れに対する態勢が近年かなり寛大になり，
経済的ボーダーレスの経済基盤の上で，人口移動の自由化という人口移動観が醸成されてきた。
移民に対する態度とか，移民受け入れ政策には，それぞれの国において今だかなりの差はあるが，
民族多元主義（liberal　or　corporate　pluraism）の受け入れば避けられないところにきているよ
うである。ヨーロッパ旧宗主国の大部分は，大戦後旧植民地独立国からの移民・帰化を受け入れ
ており。単一民族からなる国民国家の存立基盤を越えた多民族国家を事実上容認せざるを得なく
なった。ヨーロッパを統合して今日では国境を取り除き，ひとつのEC（欧州共同体）経済圏を
造った。
　この政治的課題の方向で最先端を歩んでいるのが，スウェーデンである。流入した外国人に，
本国人との平等，母国の言語と文化の維持に関する自由，本国人や外国人との共同の3つの原則
の下に，地方議会での選挙権・被選挙権と国民投票への参加権を認めている。しかし統一後のド
イツでは，これまで保持していた経済基盤を越える旧東ドイツからの大：量人口流入で，外国人労
働者の排撃運動が起こるようになり，スウェーデンの方向とは逆行する動きをもち，多難な問題
を抱えるようになってきた。日本でも，近年定住外国人に対して地方参政権を認めようとする動
きが出ている。
（2）難　　民
　ベトナム戦争が終わった後，1975年にボート・ピープルの名の難民が日本の港に入ってきた。
その後もこの種の難民・不法入国者は跡を断たない。戦後のヨーロッパを始めとする各地で発生
した大量難民の処遇に直面して，1951年に，26回忌からなるジュネーブ会議で「難民条約」が
採択された。これによると，難民とは，人種，宗教，国籍もしくは特定の社会集団の構成員であ
ること，または政治的意見の理由で迫害を受けるおそれがあるという恐怖があるために国外にい
る者となっている。難民の定義に関わる条約は，その後難民を拡大して考える方向で増えてきた
が，今日では，1951年の条約の定i義を基準として，ひとつのきっかけで大量の難民が流入する
ことに着目して，「大量難民」「戦災難民」「経済難民」「飢餓難民」という用語が一般に用いられ
るようになってきた。しかし大勢としては，「条約難民」と「広義の難民」とに2分されている
ようである。これらのうち「経済難民」は，1989年のインドシナ難民国際会議や各国の政策で，
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難民保護の対象から除外することが表明された。
　社会主義の理想社会を期していた各民族は，ベルリンの壁崩壊後の混乱のなかで一気に不満を
爆発させて，今日の波及的民族紛争に巻き込まれた。ソ連・東欧からの「大量の難民」流失を始
めとして，その後の紛争に伴って難民が大量に発生した。
（3）宗教難民
　第2次大戦後，植民地から独立したインドにおいて，ヒンズー教とイスラム教との宗教紛争か
ら東西パキスタンとインドとの問で難民が生じた。その後，1948年に，シオニズム運動の結果
として，ユダヤ人はパレスチナの地にイスラエル共和国を建設した。これを認めないパレスチナ・
アラブ住民は，これ以後，難民となってアラファト議長を指導者とするPLO組織体を中心に長
期にわたって抗争を展開してきた。近年和解の方向に動いているが，いまだ一部過激派の不満と
抗争は続いている。
　一・方，社会主義圏の崩壊後，このユダヤ対イスラムの抗争・紛争は旧社会主義圏内で急激に激
化し，以前からのアフガン紛争につづいて，ボスニア・ヘルツェコビナ紛争，チェチェン紛争へ
とエスカレートし，世界平和を脅かすほどになっている。
（4）政治・経済難民
　いつの時代でも戦争や紛争に伴って政治e経済難民は存在していた。第2次大戦後の上述の宗
教難民は，一方で政治・経済難民の性格をも持っているのが通常であった。亡命者を含む政治難
民は，自国の政策や制度に対する政治的理由によるもので，経済難民は，職業にありつけず，よ
り豊かな生活を求めて国外を脱出する者であり，今日，日本などに流入している外国人労働力の
多くのものはこの種の難民である。これは，受け入れ国において出生率が低下傾向に入り，労働
力不足の事情に呼応したものであり，自然の流れでもある。
　日本の場合はこのような人口動態の動向のなかで外国人労働力の導入をはじめた。日本より早
く導入を始めたのはドイツであった。西ドイツの時代に，すでに東ドイツからベルリンの壁の建
設後も，これを越えて西ドイツに大量の難民が流入していた。そしてその後西ドイツは，この難
民を上回る数の労働力を要する経済復興事業計画を立てたとき，必要な外国人労働力をイタリア
に求めた。1955年のことである。つづいてギリシャ，トルコ，モロッコ，ポルトガル，チュニ
ジアならびにユーゴスラビアから求めた。これらの流入者は，ゲスト・ワーカー〔労働者〕
（Gastarbeiter　or　guestworker）と呼ばれた。ゲスト・ワーカー国はほかにスイスがあった。こ
のゲスト・ワーカー国において，後に外国人労働者の排撃が最も厳しくなってくるのである。
　ベルリンの壁の崩壊後は，一病ドイツを始めとする東欧諸国および旧ソ連から大量の難民が，旧
西ドイツへ流入してきた。このときからニューカマー（new　comer）の求職の逼迫で，これまでの
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オールド・カマー（old　comer）に対する圧迫e迫害が始まった。新たな問題が起こってきた。
　日本では，外国人労働力の導入を巡って，当初開国（導入）論，鎖国論で世論は2分した。し
かし1985年の先進G5「プラザ合意」以後の円高によって，外国人労働者の流入が急増し始めた。
この時期に中国からボート・ピープルの偽装難民もきた。その日本政府は，後に日系人に「就労」
を認め，そして「研修jの枠を設けて，外国入にも「実務研修」の名で働けるようにした。ブラ
ジルなどの日系人労働者は，その後大量に組織的に流入するようになった。そのほかに多数の不
法入国者が見込まれ，その数を正確に把握することは困難である。少数ではあるが，学術・技術
者などの上質労働者の流入もあった。これらの外国人労働力は大部分非上質労働であるが，日本
経済にとってはそれは有効人口の役割を担っているとみることができる。日本経済の発展と予想
される国内の労働力不足に対応する外国人労働力の導入が将来にかけてもマッチしていくとすれ
ば，国民国家を越える多民族国家への途は，H本といえども避けられないであろう。
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